


























Regulation of Waste and Secondary 
Resources Management 
(текст статьи на англ. яз. –
English text of the article –  p. 198)
Среди задач регионального развития 
постоянно напоминает о себе 
та, что связана с экологической 
безопасностью территорий, чистотой 
и оздоровлением окружающей 
человека среды. В статье рассмотрены 
вопросы мониторинга, планирования, 
организационно-технического, 
экономического регулирования 
и повышения эффективности 
обращения с отходами производства 
и потребления, а также вторичными 
материальными ресурсами. Особый 
акцент делается на их использовании 
в качестве сырья для выпуска 
разных видов продукции, изделий 
и полуфабрикатов бытового назначения 
и получения энергии.
Ключевые слова: экологическая 
безопасность, отходы производства 
и потребления, утилизация отходов, 












сов  в  производственной и  иной  хозяй-
ственной деятельности [1–3] .
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лизации,  их  местоположении,  а  также 
официальная статистическая информация 
по показателям, характеризующим состоя-





















































ные,  тару,  упаковку, –   в привязке к про-
мышленной и отходоперерабатывающей 
отрасли посредством операций по накоп-
лению,  раздельному  сбору,  сортировке, 
обработке,  транспортированию отходов 
такого рода .
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и  размещения  промышленной  инфра-
структуры, создание высокотехнологично-
го производственного процесса переработ-


































































Рис. 1. Комплексная инфраструктура обращения с отходами.
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плазменная газификация и т . д .) . Такие объ-





























ров,  уровня  залегания  грунтовых  вод, 







селённых  пунктов,  особо  охраняемых 
природных территорий, 2-й зоны санитар-
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от  всех  нормируемых  видов  диоксинов 
и диоксиноподобных токсикантов, чрез-
вычайно, высоко- и умеренно токсичных 
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